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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 38/70. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Guadalhorce, efec
tuada por el Teniente de Navío don Carlos González
Cela Pardo al de su mismo empleo. don Luis ,Cebreiro
Rivera.
Madrid, 12 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
BATURONÍV
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Bajas
Resolución núm. • 41/70, de la j efa Iura del
partantento de Personal.—Fallecido el (lía 8 de enero
actual e1 Coronel de *intendencia (I( )1 1 14-'l'a 11C SCO I J 1 as (1a
Guerrero, cansa baja en la Armada.
Madrid, 13 de enero de 1970.
F,L, ALMIRANTE
EVE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,„
Joaquín IVTaría Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•••.•■•••• •••••••••■ [11,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
l)estinos.
Resolución núm. 50/70, de la Direcció:i de Reclutamient(j, y 1)otaciones.---Se dispone que el S111)-teniente Escribiente don Benito Hspinosa Iflicanegra
cese en su actual destino y paSe a prestar sus servicios, con carácter voluntat-io, en la Comandancia deMarina de Málam.
1Vfadrid, 12 de enero de 1970.
Rxemos. Sres.
...
Sres.
EL DIRECTOR
R ECLUTA114TENT() Y DOTA( 'I()N FS,
l'i(j lie Amador 1 rauco
Resolución núm. 51/70, de la Dirección de Re
clutami(unto y 1)otaciones. — I llbilitado provisional
mente para Señalero el personal del Cuerpo dé Sub
oficiales que a continuación se relacionan, en virtud
1Zesoluci(')n delegada número 567/69 de la Jefatu
ra del Departamemo de Personal (D. 0. núm. 294),
se dispone que dicho personal pase a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, en los destinos que al
frente de cada uno se indican, como Sefialeros:
Subteniente Contninmest re don Raimundo .Caaveiro
Prieto.—Plana Mayor de la 51" Escuadrilla de Fra
gatas.
Sargento. primero Contramaestre don Manuel Leira
Pérez.—E. 14,. A.
Sargento primero Contramaestre don Pascual Ro
bles Soto.—Destructor Lepanto.
Sargento primero Electricista don Enrique Salva
dor jiniénez.—Destructor Jorge Juan.
Sargento primero Electricista don Carlos de Vega
Iglesias.—Destructor Alcahr Galiano.
Subteniente Radiotelegrafista don julio Picallo Ote
ro.---Crucero Canarias.
Brigada Radiotelegrafista don Pedro Pardo Mar
tínez.—E. T. E. A.
Pirigada Radiotelegrafista don Angel Pena Barcia.—
Destructor Marqués de la Ensenada,
Subteniente Mecánico don Luis Galacho Sánchez.—
lkstructor Almirante Valdés.
Subleniente Hidrógrafo don Antonio Valencia Ro
driguez.—Transporte de ataque Aragón.
Sargento primero Celador de Penitenciaría Naval
don Pedro Pagán Pagán.—Plana :\1:ty()I- d ia 31
cuadrilla de Fragatas Rápidas.
Madrid, 12 de enero de 1970.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres.
Sres.
• •
•
Confirmación de destino.
Resolución núm. 52/70, de la DireeeWm de 1:e
clul:nnie1l10 y Dotaciones.—A propiiesta del Capitán(ien(ral del 1)epar1ainento Marítimo de Cadiz, se con
firma en su actual destino, en los Servicios de Armas
y Defensas Submarinas del citado 1)epartnnen1o, al
Sargento Torpedista don Mannel Cruceira Carrasco.
Madrid, 12 de enero de 1970.
EI, DI RECTOR
RF,CLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Exemos. Sres. ...
Sres.
...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Nombramiento de Ayudantes Instructores
Resolución núm. 53/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores del Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al personal que a continuación se relaciona, a partir
de las fechas que al frente de cada uno de ellos se
expresan :
Oficial de Arsenales. (Herrero) Juan Pérez Váz
quez.›--A partir del día 13 de noviembre de 1969, en
relevo del de su igual oficio Francisco González Niebla.
Obrero (Zapatero) de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, Vicente Bañobre Cobelo.—A partir del
día 9 de diciembre de 1969,- en relevo del de su igual
oficio Manuel Vázquez Penedo.
Madrid, 12 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Personal civil contratado. Bajas.
Resolución núm. 54/70, de la Dirección de Re
clutarniento y Dotaciones.—Se dispone que don Emi
lio Martínez Suárez, contratado por la Orden Minis
terial número 1.618, de 8 de abril de 1968 (D. O. nú
mero 87), para prestar sus servicios como Fotógrafo
en la Sección de Información de la Subdirección Téc
nica de Construcciones y Mantenimiento de Madrid,
cause baja en la Armada, a petición propia, conforme
a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. 0. minus. 247 y 252),
y en las condiciones que dicho precepto legal esta
blece.
Madrid, 12 de enero de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 55/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Fallecido el día 13 de di
ciembre de 1969 el Especialista don Antonio Echega
ray Joven, con destino en el Centro de Investigación
Página 132.
y Desarrollo de la Armada (C.I.D.A se dispone su
baja en la Armada.
Madrid, 12 de enero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos,
Resolución núm. 10/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumno de un curso de
Fotointerpretación, que tendrá lugar en la Escuela del
Servicio Cartográfico y Fotográfico del Ejército del
Aire de esta capital, dando comienzo en la segunda
quincena del presente mes, con una duración aproxi
mada de dos meses y medio, al Capitán de 'Corbeta
don Manuel Colorado Guitián, pasando a depender
a todos los efectos de la Dirección de Enseñanza Na
val durante la realización de dicho curso, percibiendo
sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 3.778/66 (D. 0. núm. 194), rec
tificada por la número 4.314/66 (D. O. núm. 228).
Madrid, 13 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 8/70, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se modifica la Resolución núme
ro 99/69 (D. O. núm. 284) en lo que se refiere al
Teniente de Navío (A) clon Joaquín Michavila Pa
Ilarés, en el 'sentido de que queda sin efecto su desig
nación para realizar el curso número 113 (B) del
Año Fiscal 1970.
Madrid, 8 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Concursos. •
Resolución núm. 7/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado del concurso anun
ciado por la Orden Ministerial número 3.580/69 (D)
(D. O. núm. 253), se designa para la realización de
los estudios necesarios para obtención de los títulos
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de Ingenieros de la Armada, en cada una de sus tres
Ramas, los siguientes:
Para la Rama de Ingenieros .de Armas Navales.
Teniente de Navío (A) don Francisco Cabo Bravo.
Teniente de Navío (Er) don Miguel A. Liafío El
vira.
Teniente de Navío don fosé L. Díez del Corral y
García.
Teniente de Navío don Andrés Iglesias Menaya.
'Capitán de Máquinas don Miguel Illán Rivera.
Capitán de Máquinas (El) don Basilio Martí Min
garro.
Para la Rama de Ingeniero Naval.
Teniente de Navío don Hermenegildó Sillero Jiménez.
Capitán de Ailáquinas don Francisco J. Argos Ro
drísfuez.
Capitán de Máquinas don Francisco Sayáns Gómez.
Capitán de Máquinas (El) don Manuel Jesús Díaz
Mateos.
Capitán de Máquinas (El) don Joaquín M. Gallego
Rodríguez.
Capitán de Máquinas (El) don Francisco QuirogaMartínez.
Para la Rama de Ingenieros de Electricidad.
Electrónicos.
Teniente de Navío (C) don Adolfo Suanzes Gon
zález.
Teniente de Navío don Angel Ramos Nnveiras.
Teniente de Navío don Juan A. Gil Canós.
Teniente de Navío don Rafael Benavente Delgado.
Capitán de Máquinas (14:1) don Ramón Pérez Es
colar.
Capitán de .Máquinas (E1) don José L. ',conde)
Vilela.
Electrotécnicos.
Capitán de Máquinas (El) don Benjamín Martín
Alvarifío.
Capitán de Máquinas (E1) don ,i\ndrés Fernández
Carnero.
Capitán de 'Máquinas (E1) don Antonio Arredondo
del Río.
1. ,Los designados para la Rama de Armas Nava
les deberán ser pasaportados para efectuar su presentación en la Escuela Técnica Superior de Ingenierosde Armas Navales el día 1 de febrero del año actual.
2. Los designados para las otras Ramas cesarán en
sus destinos con. 'tiempo suficiente para poder efectuar
su presentación en la Escuela de Estudios Superin.resel ffia 1 de septiembre del a% actual.
3. El Teniente de Navío don José T.. Díez delCorral y García, por tener realizado el curso preparatorio, hará su presentación en la Escuela Técnica
Superior de 'Ingenieros de Armas Navales en 1 de
septiembre de 1970.
4. El Teniente de Navío don Hermenegildo Sille
ro Jiménez, por tener realizado el curso preparatorio,
hará su presentación en la Escuela Técnica Superibr
de Ingenieros Navales de Madrid en octubre de 1970.
5. El Teniente de Navío don Adolfo Suanzes Gon
zález, por tener realizado el curso preparatorio, se
guirá las mismas vicisitudes que los relacionados para
la Rama de Ingenieros de Electricidad (Electrónicos),
una vez que hayan superado el curso preparatorio.
.Madrid, 10 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Nombramientos.
Resolución núm. 9/70, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como consecuencia de selección y
clasificación prevista en el artículo 3•0 de la Ley nú
mero 44/68, de fecha 27 de julio de 1968 (D. O. nú
mero 171),, se' promueve a la clase de Aprendices Es
pecialistas, con antigüedad de 10 de enero de 1970, al
personal que a continuación se relaciona:
Madrid, 10 de enero de 1970.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
14:\c1flos. Sres. ...
RELActoN DE REFERENCIA.
MANIOBRA
Miguel Acitores de la Hoz.
Manuel Almarcha Casamayqr.
Francisco Alonso Alonso.
Arístides Aller González.
Andrés Ayala Martínez.
Cándido Baamonde Villasuso.
Aurelio Belles Pérez.
Jorge Bermejo Nieves.
Luis Alfredo Blanco Díaz.
César Blázquez Pérez.
Francisco Camacho Pazos.
Manuel Delgado Serván.
José Manuel Díaz Alvarifío.
Manuel Díaz Vila.
José Luis Fajardo Díaz.
,José Manuel Fernández Frasquet."reodomiro Fernández García.
Manuel Fernández Iglesias.
losé Luis Ferreiro Alvarez.
'Guillermo Marcos García Gándara.
julio Alberto García Guillén.
'Luis García Vidal.
Manuel Gómez Mariña.
•
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Francisco González del Castillo.
José González Roce.
José Luis Gutiérrez Gómez.
Miguel Angel Huertas Ortega.
D-aniel López Flores.
José Antonio Mariscal Pérez.
Juan Martínez Asencio.
. José Martínez García.
José Antonio Mejías Costa.
■lartín Mena Serván.
Carlos Méndez Diestro.
Agustín Molina Girao.
Javier Montero Grafía.
Antonio Muñoz Rodríguez.
Manuel Pérez Cereijo.
José Luis Pérez García.
José Pérez Silvestre.
José Pérez Tenreiro.
Antonio José Quitada Villadeamigo.
José Ramón Rábago Carpio.
Agustín del Río Pérez.
Alfonso Rodríguez Alvarez.
José Luis Rodríguez Bellón:
José Luis Rodríguez Franco.
-Manuel Salas Fernández.
Constantino Sanjuán Armando.
Víctor Suárez. Garrote.
José Antonio Tajes Vázquez.
Jesús de la Torre Hernández.
José Manuel Torres López.
Blas l'garte Martínez.
Patricio Vidal Martínez.
José Vicente Villamediana Saavedra.
Angel Villanueva San AguAín.
José Manuel Villaverde Suárez.
José de la Viña Alonso.
HIDROGRAFTA
Manuel Angel Fontao Guerra.
Manuel López Eirin.
Miguel Lozano Ramírez.
Johé Antonio Rodríguez Lorenzo.
•
ARTILLERIA
José Angel Almón Iglesias.
Víctor Manuel Barón Ramón.
Alejandro Benito Pérez.
Enrique Bremón Fortuny.
Luis Carballo Martín.
Francisco Casares García.
Carlos Castillo Merino.
José Antonio de la Cruz Martínez.
'Fernando Domínguez Martín.
José Manuel Estévez Estévez.
Antonio Fernández García.
Joaquín Gándara Martínez.
Luis Godínez Roz.
Antonio González Santamaría.
Jesús González Novo-Gargantilla.
Guillermo Granado Puerto.
Antonio Graña Prez.
José A. Leal Baldías.
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Osé Antonio López Arroyo.
José Manuel Lozano Caudón.
Au'relio Mancebo Martínez.
Fernando Martín García.
Juan José Monroy Egido.
José Montero López.
Diego Severino Moreno Guijo.
Emilio Morillo Nieto.
Joaquín Ambrosio Palacios Martinena.
Andrés de Pedro García.
Antonio Peña Rodríguez.
Florencio Peñalyer izquierdo.
Isabelino Perrote Lobato.
Juan Piqucr Millán.
Pascual Ramón Pons Santamaría.
Rafael Quero Torres.
Avelino Sáez Orive.
Jesús Angel San Martín Ruiz.
Luis B. Sánchez Pinillo.
j'osé Luis Sánchez Sáez.
Agustín Sánchez Trujillo.
Angel Sancho Tercero.
Abelardo Sena Gil.
Fernando Soto Núñez.
Juan Beata Narciso Villalón lbaneos.
SEÑALEROS
Víctor J. Manuel Alba Arzola.
Gabriel Allende Martín.
Guillermo Ileceiro Meceira.
Ginés García Moral.
•osé Miguel Hernández Ros. .
.11ii,ttel Angel Portero Ruiz.
Luis .Javier Sonz Martín.
losé Vázquez García.
'Miguel Angel Villarruel Manga.
TORPEDOS
José Agulló Agustí.
Pedro Alcón Sevilla.
José Alvarez Moreno.
Amador Aquilino Cantero Alvarez.
Luis Javier D'abra Cerezo.
José Angel Gutiérrez González.
Antonio Iñiguez Hernández.
Manuel Navarro M'achín.
Felipe Ortiz Alvarez.
ELECTRICISTAS
•
José Carlos Abalo González.
Eugenio Alvarez González.
Pedro Barrero Ardila.
José Antonio 13lanco García.
'Miguel A. Castillo Latorre.
Gonzalo Diego Coureel Cuenca.
Francisco Cuesta Canalejo.
Cesáreo Sebastián Díez Hernández.
Vicente Esendero Angel.
,fosé Fenoy Roca.
Ginés I.ernández Clemente,
Agustín Galán Arasa.
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Francisco Emilio Gómez Rocoy.
,Juan M. Guerrero Guerrero.
Miguel A. Hernández Soloínez.
Basilio J. Iglesias Fontenla.
Antonio jaquet García.
José L. Jiménez Martínez.
Alfonso Leyva Ruiz.
Wenceslao Márquez Márquez.
Antonio Márquez Nieto.
Antonio Martínez-Illescas García.
Emilio Martínez Valdivia.
Enrique Merayo Fernández.
Joaquín Mourifio López.
Pedro Muñoz Falcón.
José 13. Pazos Pousa.
José M. Pérez Gaínzos.
Emilio Pérez Escolano.
Alfonso R. Pérez López.
Miguel Pérez-Lucas Barreiros-Meiro.
Fernando A. Piera Ripollés.
José M. Priego López.,
.fosé M. Quevedo Miguel.
Manuel Roca Mirón,
Antonio Rodríguez Rodríguez.
.josé Ramón Romano de Córdoba.
Antonio Rueda Fernández.
Francisco Sánchez Millán.
Alfonso Sánchez Ruiz.
Manuel Santamaría Alvarez.
Luis Soto Vázquez.
Jacinto Tejedor González.
Gregorio Tudela Calvo de Mora.
Antonio Valifias Penedo.
Juan Ramón Vázquez ./\ rrocha.
Andrés Vega García.
Vicente Vegas Rioja.
RADIOT LEGRAFIA
Manuel Aguilar Alonso.
loaquin Alfonso Alfonso.
i'edro Alonso Sanz.
Luis Miguel Andrés. Magni.
Francisco Javier Cameselle Barros.
Vicente Cantavella Andréu.
Rafael Casado Ortiz.
loaquín L. Castell Planas.
'Regirlo Cumplido Soler.
José M. Díaz Izquierdo.*Carlos Dorrell Gardiel.
José Doural Andrés.
'P.:(1tiardo Escaño Albev()Ia.
José Ferrero Romano.
.111:111 Glrcía 1forni11().
Julián Gómez Núfiez.
Miguel A. González Aparicio.
Francisco J. González Bustamante.
Mauro cé,sl'ar Hernández Brafía.
Ramón M. Juega 13uide.
.jurado Conchillo.
José Márquez Sánchez.
Marfil Avila.
M. Lacarra Riega.josé de López Cumplido
Francisco Martínez Bule.
Fernando J. Merlán Vollain.
José A. de Miguel Rupérez.
Valentín Millán Pérez.
José Misa Martínez.
Domingo •Ortigosa Avila.
Luis Ortiz Oliva.
losé L. Pastorizada Pifieiro.
Domingo Pérez Gómez.
'Carlos Pérez Julve.
José P. Pérez Parrillas.
_José *R. Pérez Vargas.
Francisco J. Rebollo Matías.
juan C. Rico Sánchez.
Jesús Rubio Alonso.
Rafael A. Salas García.
Antonio Sánchez González.
Fui mando Server Mengua].
José j. Tr()itifio Guerrero.
Ramón Valladolid Fernández.
Ildefonso Ventura Cepeda .Vuentes.
Luis Zorita Ramos.
ELECTRONICOS
Gerardo Agustín Trigo.
Ramiro Alonso Castro.
Adollo Alonso Ruiz.
lulio Alvaro Bravo.
:Nntonio Calderón La Fuente.
Imis Cafiadilla González.
José A. Casaiz Meceices.
-Angel Fandifio Cande.
José L. Fernández Bermúdez.
José García López.
Alberto Lamarca Vázquez.
Fernalido J. López Herrera.
Ranu'm López Rodríguez.
Rogelio I...ópez Rodríguez.
Andrés R. Máuriz Montero.
Alejo Paredes Pagán.
Vicenie Pérez Franco.
( reribáriez Alvarez.
Rafael l'erín Dudes
.Javier A. Quintero Estévez.
Román Redondo Fondón.
José Ribera Servent.
Manuel Roig Sáez.
isidro Manuel de la Salud Yadó.
Alfonso Solinos Ríos.
Juan José ‘(lasco Giménez.
RADAR1ST.AS
Daniel Asensio Fariza.
rrancisco Baena Muñoz.
Antonio *José, Cosano.
1 ,eandro Cayttela Bernal.
Salvador Cegarra jerey.
.1flan Antonio Ferragtn I '1)ns.
Tomás Ferrer Molina.
nan José García López.
Manuel García Reyes.
Diego Manuel 1 faro Agüera.
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José Luis Hernández Sánchez.
Manuel López Martínez.
Francisco López Paredes.
Eusebio Martínez Ayala.
Gumersindo Martínez Picallo.
Domingo José Moreno Gómez.
José Manuel Plaza Ayala.
Juan Ignacio Saavedra Abad.
Eladio T. Tapia Rodríguez.
Pablo Villalobos Cañibano.
SONARISTAS
Joaquín Arena Solórzano.
Pedro Auñón Martínez.
José Antonio Barahona Vélez.
Luis Miguel Castro Carballo.
Federico José Díaz Gómez.
José Dosal Romero.
Francisco Espadafor Mas.
Armando García Olbes.
Rafael Garrido García.
Luis Fernando González Rodríguez.
Antonio Lubián Reyes.
Francisco Martín Blanco.
Agustín Martín de Cabo.
Francisco J. Martín Moreno.
José Manuel Romero Bello.
José María Ruiz Muñoz.
Mariano Salvador López.
Jorge Juan Seijas Fernández.
Enrique Miguel Tarifa Díaz.
José Valverde Blaya.
MECANICOS
Antonio Agüera Vera.
Alfonso Aguilero García.
Manuel Alamo Bermúdez.
Alfredo Alonso Cachón.
Fernando Ameneíro Carballo.
Benito Lorenzo Andrés Monge.
Emiliano Aparicio Bustamante.
José Emilio Bastida Muñoz.
Sergio Beneite Febrero.
Francisco M. • J. Cañavate Eced.
Carlos Carrasco García.
Mateo Cervantes Cavas.
Carlos Céspedes Ros.
Luis H. Couloscou Santañder.
Fernando Couto Madrid.
Alfonso Juan Cuesta Ibáñez.
José Luis Chaves Padín.
Rafael Díaz de la Espina Díaz de Liarlo.
Manuel Díaz Fernández.
Juan Bautista Díaz Hurtado.
Fernado F. Díaz-Delgado Bohigas.
Bernardo Docampo Blanco.
Manuel Domingo Pallarés.
Eduardo Alberto Espinosa Otero.
Andrés Fernández Cuevas.
Johé Fernández González.
José Francisco Fernández Rodríguez.
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Juan Fernández Santiago.
Amabilio Ferreras Morán.
Eloy Flores Sánchez.
Luis de Frutos Hernández.
Santiago Gallur Alvarez.
Carlos García Abruña. '
Enrique García Barrios.
Antonio García Bautista.
Miguel García Gali(m.
Francisco García 1 1ermida.
Francisco Pascual García Muñoz.
Germán Florencio García Rodríguez.
.fosé Manuel García Sánchez.
Pascual García Suela.
Francisco Gila Haro.
Carlos Gómez Domínguez.
Francisco González Garrido.
José González González.
Juan Manuel González Martínez.
jesús González Robles.
Jorge Grane Mitjana.
Miguel Guerrero Abella.
Alfonso Hernández Martínez.
Ramón Hernández Tejero.
Rafael Herrero de la Cruz.
Julián Herrero Jiménez.
Perfecto Jiménez García.
Fabián Jiménez Matías.
Jorge Jordá Mas.
•lo:zé Lago Pérez.
uan S. 'de León Martínez.
Angel López Alvarez.
Fernando López Quesada.
José María Lozano Bohorques.
Juan Manuel Luna Rodríguez.
Francisco Manzano Santiago.
José Ramón Mardomingo López.
Oscar Márquez Sanz.
José Martín Linares.
Pedro Daniel Medina Llorente.
Juan Antonio Mallamed Delgado.
Miguel Angel Morán Díaz-Caneja.
Manuel Moreno Nomán.
Alonso Moretón Alvarez.
Pedro Luis Ocafia. Escribano.
Manuel 'Ortiz Fernández.
Cesáreo Paz Carregal.
José Luis Paz Piñeiro.
Angel Miguel Peña López.
Jesús Pérez Díaz.
Manuel Angel Pérez López.
Fernando Pozo Carballido.
Marcos Ouero Carrión.
Rafael de Rada San Martín.
Joaquín Ramos Gómez.
José Manuel Río Ríos.
Emilio Robles Pérez.
José Eduardo Rodríguez Bouzamayor.
Aurelio Juan Rodríguez y Pérez-Galdós.
David I■ojo García..
José Carlos Rosendo Amoedo.
Francisco Rueda 1 Iolgado.
Francisco Ruiz Fernández.
Francisco Ruiz Fernández-Neupanel.
•
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Eduardo Rafael Sánchez Domínguez.
Pablo Sánchez López.
Mario Sánchez Geras.
Francisco Santiago Navarro.
Octavio Augusto Sanz 131ázquez.
Isaac Seoane Franco.
Diego Sierra Alvarez.
Leonardo Francisco Soriano Molina.
Alberto Vidal Amiano.
Antonio Villena Carreras.
,ESCRIBIENTES
Ignacio Javier Abrul Tosantos.
Eduardo Alvarez González.
*lesús Carlos Alvarez Villarroya.
Cril Amezcúa Almagro.
Ramón de Arnaiz Núñez.
Juan José Arróniz Navarro.
José Barroso Mora.
Sebastián Calvo Villaescusa.
Juan Manuel Castilla Sánchez.
Juan Cavas Miralles.
Francisco José Coira Cupeiro.
Luis Miguel Collado Galera.
Eduardo Díaz Espadas.
Armando Domínguez Sánchez.
Francisco Luis Gallo Machito.
Andrés García Correa.
Segundo García Gutiérrez.
Fernando José García-Alzorriz Pardo
Francisco Javier Gómez Busto.
Antonio González Novo.
,José López Villodras.
Federico Llovet López.
Angel Miián Caguigao.
Vicente M. Mira Machuca,
Miguel Angel Morejón Solano.
José Ramón de la Muela Sánchez.
Ramón Pinuaga Domínguez.
José Pifien) Aído,
Pedro Revilla González.
Manuel Rodríguez Morales.
Francisco Rodríguez Moreno.
Antonio Rodríguez Pérez.
Antonio Romero Hidalgo.
Manuel Ruiz Cortejosa.
Francisco Ruiz Gómez.
Mariano jesús San Sánchez.
Juan José Señor López.
Rigoberto Sevilla Cifuentes.
Pedro Vergel Rodríguez.
Ramón Vidal Campos.
Pedro José Viera Panés.
Antonio Zambonino Pasión.
INFANTERIA MARTNA
Automovilismo y Medios Anfibios Mecanizados.
Enrique Cobos González.
Fernando González Martínez.
José Martínez Peis.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
Antonio Ambrós Sánchez.
Carlos Andújar Barranco.
Benito Fernández Rodríguez.
José Hernández Romero.
Zapadores.
José Durán Martínez.
'Rafael Prats Polo.
José Rodríguez Olmedo.
Octavio Truchero García.
José Valle Camacho.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 39/70 (D).—Por haber
sido declarado "no apto' para el servicio voluntario
en el reconocimiento médico verificado en ,el Hospi
tal (le Marina (lel Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, al estar comprendido en la Clase
Unica, Orden sexto, número 24 del vigente Cuadro
de Enfermedades y Defectos Físicos de aplicación al
Voluntariado de la Armada, causa baja en la Arma
da el Aprendiz Especialista Mecánico Claudio Caa
maiio Montiel.
Madrid, 9 de enero de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONALi
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 40/70 (D).—A peti
ción del interesado, y como resultado de expedienteincoado al efecto, se dispone la baja en la Armada
por inutilidad física del Director de Música de' pri
mera don Sebastián Zaragoza López, y su pase a la
situación de "retirado forzoso", quedando pendientedel haber pasivo que le señale el Consejo Supremo(le justicia Militar.
Madrid, 13 de enero de 1970.
Por delegación:
EL LMIRANTE
jMi: DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Bonificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 45/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se amplía y complementa
la Resolución número 571/69, de este Departamento
de Personal, por la que se concede a la señorita Isa
bel Creo Tauler el derecho al percibo de una boni
ficación por labores tóxicas, peligrosas o excepcio
nalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100 del
sueldo o jornal, a partir de 1 de noviembre de 1969,
en el sentido de que es Analista de primera, en lu
gar de Analista de segunda, como se hacía constar.
Madrid, 13 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JFFE DEL DEPARTANiENTO DE PERSONAL,
.Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
1111111111111~~~1
Trienios.
Resolución núm. 42/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.--De conformidad con I()
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo
dispuesto en la Ley 113/66 (D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al pers,onal
de la Armada que figura en la relación anexa los
trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 13 de enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleo o clase NOMBRES Y APELLIDOS
.Alfr. Navío (E. T.). D. José Ifaría Parral
Cantida‹1
mensual
Pesetas
CUERPO GENERAL (E. T.)
Ares
•••
•.. .••
.•• ••
....••••■•■••••1.1■••■••••■•••••
3.40.0
Concepto
por el que
se le concede
!Fecha en que debe
comenzar el abono
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
1 enero 1970
.••••••■•
NOTA C;ENERAL:
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera
de la Ley número-113/66 (D. 0. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el art Hilo
2."
del Decreto-Ley número 15/67 (D. a n(im. 274).
Permanencias.
Resolución núm. 44/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—De conformidad con In
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo (li
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 (le ír
brero (D. O. mím. 52), se concede al personal de 11
Armada que figura en la relación anexa los premios
Empleos o clases
Cabo 1." Rdtlegrfsta.
Cabo 1." Radárísta...
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de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
M:tdrid, 13 (le enero de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín 11:tría Pery _Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE
NOMBRES Y APELLIDOS
Bernardo Fojo Garrido
José Saura Roca
••••••••■•••••••
. . • • • .1 I •
• • • • •
• I/ • • • •
SE CITA.
Cantidad
mensual
Peseta'
400
400
Concepto
por el que
se le concede
••••■••■■■•••■••
1 permanencia ..,
1 permanencia ...
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Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
agosto
agosto
1(10}
19611
LXIII
Empleos o date a
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Mecánico...
Cabo 1.° Mecánico...
lIkabh•:•■~111-1711K•Vailaw.-"""
Jueves, 15 de enero de 1970
NOMBRES Y APELLIDOS
Jesús Fernández Mateos
Miguel I Iernández Céspedes ...
Marcel ino Lojo Guerra ...
• • •
•
•
•
•
• •
• •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • •
NOTA GENERAL:
Estas permanencias se reclamarán con
mera del Decreto 329/67, de 23 de febrero
en el artículo 2.° del Decreto-Ley número
Sueldos.
-
Cantidad
mensual
Pesetas
40.0
400
400
Número 12.
Concepto
por el que
se le concede
1 permanencia ...
1 permanencia ...
1 permanencia ...
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1
1
1
agosto
febrero
febrero
1969
1969
1%9
los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria pri
(D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen
15/67 (D. O. núm. 274).
Resolución núm. 43/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 13 de (9 1C1() de 1970.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Marinería (ap. D. de Tiro) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. S. de Alza) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. 3. de Pieza) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Electricista) ...
Cabo 2., Marinería (ap. Electricista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Op. Teletipos).
Cabo 2.° Marinería (ap. Op. Teletipos).
Cabo 2.° Marinería (ap. Op. Teletipos).
Cabo 2.° Marinería (ap. C. y C.) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista)
Cabo 2.° Marinería (ap. Motorista) ...
•••■••••
A lfonso Fernández Aled()
Vicente J. Bueno Lloret
José Ruiz Ramos ... . • . •• •
Jesús Gil Gutiérrez ... ••• •••
Rafael Vela Gallego ... •••
Manuel Ibáñez Vilkna
Domingo Rabadán Navarro ...
Vicente Rodríguez Coucei ro ...
Manuel Taboada Diéguez ...
José F. Aneiros Rico ...
Antonio Horcas Pérez ...
Martín J. Lalana Fernández ...
Angel del Río Villar ...
Ignacio Valdivieso Franco ...
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • •
Sueldo que
corresponde
Pesetas
1.500
1.500
1.500
1.500
, 1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1 .5(1()
1 .500
1.54)0
1.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
noviembre
mayo
noviembre
noviembre
mayo
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
novi embre
novi embre
noviembre
nla yo
nlayo
•
1969
1969
1969
1969
1%9
1969
1969
1969
1969
1969
1969
19()8
1969
1969
NOTA GENERAL:
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primeradel Decreto nAmero 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estable
cen en el artículo 1° del Decreto-Ley número 15/67 (11 0. núm. 274).
Resolución núm. 46/70, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depai
tamento de, Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de fe
brero (D. O. núm. 52), se concede al personal de 1:1
\tinada que figura en la relación anexa los sueldos
(11 (.1 nt'unero y circunstancias que se expres:In.
N1;1(lt id, 13 de enero de 1970.
EL A LM I R ANTE
EFE DEL DEPARTAMEN1'0 DE PERSONAL,
.J()L4Jllífl María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
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comenzar el abono
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RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo 1.° Electricista ...
Cabo 1.° Radiotelegrafista
Cabo 1.° Radarista
Cabo 1.° Mecánico ...
Cabo 1.° Mecánico ...
Cabo 1.° Mecánico ...
é
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
NOMBRES Y APELLIDOS
••• ••• ••• •••
•
• • •• • ••• •••
•1. • ••• •• • •••
•• ••• ••• •••
•••
••• •••
•••• ••• •• • •••
Francisco Cerezuela Díaz ...
Bernardo Fojo Garrido ... ••• ..•
José Saura Roca ...
Jesús Fernández Mateos
Miguel Hernández Céspedes ...
Marcelino Lojo Guerra ...
•1111
• ••• •••
a• •
••• ••• •••
■••• •••I •••■ •• •
•••
••• ••
• •••
••• 11•• •••
••• ••• •• • •• •
••• 0••
•• •
•••
Sueldo que
corresponde
I' eslqa,s.
...••••■•••••■•••••■•••
NOTA GENERAL:
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
4.500 1
agosto 1%9
agosto 1%8
agosto 1%8
agosto 1%9
febrero 1969
febrero 1969
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se estab'e
cen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. n(im. 274).
EDICTOS
(18)
Don Tomás ,Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 552 de 1969, instruido por pérdida de Libreta
de Inscripción Marítima de Vicente Miguéns
Cores.
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaído
en el citado expediente ha sido declarado nulo di
cho documento; incurriendo en responsabilidad el
que haga uso del mismo.
Villagarcía, 2 de enero de 1970.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martínez
Vázquez.
(19)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente número 547
de 1969, instruido por pérdida de Libreta de Ins
cripción Marítima de Eduardo Romero Martínez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado recaído
en el citado expediente ha sido 'declarado nulo di
Página 140.
cho documento; incurriento en responsabilidad el que
haga uso del mismo.
Villagarcía, 2 (le enero de 1970.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Belarmino Martínez 1Sánchez,
(20)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 567 de 1969, instruido por la pérdi
da de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao, folio 102-11 bis/62, Francisco
Bermejo Luelmo,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento, obrante al folio 12, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo-no hi
ciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 5 de enero (le 1970.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIN
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